Felicitamos a by unknown
E l número de 
M v n d o  H i s p á ­
n ic o  correspon­
diente al mes de 
abril estará de­
dicado en gran parte a  la vida 
y a la memoria del general San 
Martin— héroe de la independencia 
argentina— , con m otivo de con­
memorarse este año el centenario  
de su muerte.
En el número 
correspondiente 
al próximo mes de 
marzo publicare­
mos el fallo del 
Concurso de Re­
portajes MVNDO HISPANICO, al que 
se presentaron más de un centenar de 
trabajos, firmados en España y en 
Hispanoamérica, y que en la actua­
lidad son objeto de escrupuloso estudio 
por parte del Jurado calificador.
* *  *
H» 'i-
Preparamos para un número pró­
ximo varias páginas, que serán im ­
presas a todo color, sobre flores
_la rosa, el clavel, el jazm ín, etc .— ,
con la colaboración de los mejores 
poetas y pintores de las actuales 
i promociones hispánicas.
> « * * 
i
1 También darem os a conocer en el 
; mismo núm ero el fa llo  del Concurso
* de Ideas, al que han sido enviadas 
¡ algunas b astan te originales. ¡V a y a  si 
j hay ideas! Lo im portante es encontrar 




* El número de MVNDO HISPANICO 
B correspondiente al mes de marzo estará 
IJ dedicado al Año Santo que actualmente se 
» celebra en Roma. Sus páginas mostrarán 
Di el auge, cada día creciente, del catolicismo 
ü en los pueblos hispanoaméricanos y ofrece- 
¡, rá las semblanzas de los Santos y Beatos 
j( del mundo hispánico que fueron y serán
elevados a los altares con motivo de esta 
magna conmemoración.
En nuestro último'número no 
hemos encontrado erratas "lap- 
sus cálami” ni "lapsus tipografi- 
cus”. Lamentamos que esta vez 
no hayan aparecido esos "bichi- 
tos” que tanto amenizan las pu­
blicaciones. Sin erratas, parece 
que nos falta algo. Algo con que 
amenizar las líneas de este "T a­
bloncillo". Después de ubicados 
los jíbaros en su auténtica geo­
grafía y localizada por nuestros 
servicios policíacos la perdida 
”T” de Querétaro, escapada de 
un telegrama cursado entre Ma­
drid y Vitoria, entramos en una 
calma chicha que nos asusta un 
poco. Esperamos que en cual­
quier número salte una liebre, jí­
baro o lo que sea, para que nos 
proporcione un disgusto, prime­
ro, y después, el tema para esta 
sección que hoy hacemos de no 
tenerlo. Una errata a tiempo 
también tiene su valor. Palabra.
n
1854 - CASI CIEN AÑOS - 1950
1RES GENERACIONES DIFUNDIENDO CULTURA
AÑO 1854:
EXCMO. SR. DON ANTONIO DE SAN MAR­
TIN Y ASTUDILLO(fundador).
AÑO 1909:
DON ANGEL DE SAN MARTIN Y RIBEYRO
(hijo).
AÑO 1924:
DON ROBERTO DE SAN MARTIN Y DEL 
ALAMO (nieto).
OBRERIA DE" SAIS! MARTIN
PUERTA DEL SOL, 6 
M A D R I D
El maestro Joaquín Rodrigo po r el éx ito  de su v ia je  o 
través de los países hispánicos, donde ha ten ido 
grandes éxitos con el estreno de muchas de sus piezas 
sinfónicas, entre e llos su famoso "C oncie rto  de Aran- 
juez” , que los públicos americanos escucharon ahora 
con el mismo goce estético que antes los españoles.
La ilustre dama dom inicana Srta. M inerva Bernardino, 
que recientemente ha sido e leg ida  presidente de la 
Delegación de su país en la O .N .U . Es el único caso de 
que la Delegación de un país en aquel organism o in ­
ternacional haya e leg ido  o uno muler para p res id irlo .
A l músico mejicano D. Julián C arrillo , por el éx ito  de 
sus conferencias sobre una nueva técnica de la instru­
mentación musical, que él viene practicando desde 
hace muchos años. En M adrid , como en los EE. UU., ha 
cousado sensación su nueva form a de instrumentar.
A la Srta. Romy M artins Madeiros da Fonseca, de Río 
de Janeiro, doctora en Derecho y especialista en De­
recho C orpora tivo, que este año ha sido proclam a­
da vencedora en el prem io anual que se concede 
a l m ejor abogado ¡oven de la cap ita l brasileña.
A la revista "Resumen", del Instituto de Cultura His­
pánica, de M a drid , que ha llegado  a l número ciento 
de su publicación, lo  que supone un verdadero es­
fuerzo en pro de la más perfecta síntesis in fo rm a­
tiva dedicada íntegramente a l mundo hispánico.
